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Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan sebelum berusia 20 tahun bagi wanita
dan 25 tahun bagi laki-laki. Tahun 2013 tercatat di KUA sumowono, Desa Lanjan merupakan desa
dengan angka pernikahan dini terbesar yakni 19,41%. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis
hubungan pengetahuan dan sikap wanita pasangan usia subur dengan kejadian pernikahan dini di
Desa Lanjan Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian
explanatory research dengan desain cross sectional study. pada periode 2013 terdapat 46 wanita
dengan kejadian pernikahan dini yakni sebesar 20 orang. Data dianalisis dengan univariat danm
bivariate dengan uji Chi Squere dengan metode yates correction dengan taraf signifikansi a=5%. Hasil
penelitian menunjukan bahwa alnalisis dengan presentase pengetahuan wanita pasangan usia subur
kurang baik (86,9%), sikap wanita pasangan usia subur kurang baik (84,7%). Hasil Uji Chisquere
dengan metode yatews corecction adalah tidak ada hubungan pengetahuan wanita PUS dengan
kejadian pernikahan dini ( p Value = 1,000). saran yang diberikan adalah diketahui pernikahan dini
dilakukan karena masyarakat hamil di luar nikah oleh karena itu dapat ditindaklanjuti dengan
meneliti faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini tersebut.
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